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MITMESUGUST
Dr Peeter Mardna 75
Arstimine on teatav kunst, alatead-
vuslik tunnetamine, mis haigus 
patsiendil võib olla, ja sellega seon-
duva lõplik sünteesimine. Ega 
meditsiin pole ainult aparaadid ja 
preparaadid ...
Peeter Mardna on sündinud 24. 
oktoobril 1938 Tallinnas, kuid kava-
lalt naeratades ütleb, et tehtud on 
ta Pariisis. Ehk ongi sellel tõepõhi 
all, sest tema ema dr Adda Mardna 
sai st ipendiumi minna Tal l inna 
Keskhaiglast Pariisi uut süüfilise 
tuvastamise reaktsiooni õppima 
ja samas ol i  sel aja l doktoran-
t uur i s  Peet r i  i sa d r Leonhard 
Mardna. Nii sündis Peeter arstide 
perekonnas kolmanda ja noorima 
pojana. Tookordse Tallinna II Kesk-
kooli (praeguse Reaalkooli) lõpe-
tamise järel astus ta 1957. aastal 
Tartu ülikooli arstiteaduskonda, 
kus õpingud ven isid edu tõt tu 
spordis 1966. aastani. Sportimist 
oli juubilar alustanud 1951. aastal 
Erich Veetõusme jooksu- ja David 
Klassi suusatreeningutega, kuid edu 
tõi hoopis akadeemiline sõudmine, 
mida ta hakkas harrastama ülikoo-
liõpingute ajal. Ta on saanud erine-
vatel võistlustel medaleid nii ühe-, 
kahe-, nelja- kui ka kaheksapaadil: 
tulnud 9 korda Eesti meistriks, 
võitnud Moskva regati kahepaadil ja 
Nõukogude Liidu karikavõistlused 
1969. aastal. Võistlusspordist loobu-
mise järel sai temast rahvusvahelise 
l itsentsiga sõudekohtunik, mis 
on andnud edaspidigi võimaluse 
hoida kätt võistlusspordi pulsil. 
Ta tegutses kohtunikuna Moskva 
ja Sŏuli olümpiamängudel, juhtis 
Eesti sõudedelegatsiooni Barcelona 
ja Sydney olümpiamängudel ning 
on igal kodusel sõudevõist lusel 
alati kohal. Aastast 2010 on ta Eesti 
Olümpiakomitee auliige ning jätkab 
nüüdki oma teadmiste ja oskuste 
rakendamist sõudeliidu juhatuses. 
Arstiteaduskonna lõpetamise 
järel algas töö radioloogina Tallinnas 
vabariikl ikus onkoloogiadispan-
seris (1966–1973), siis pearadioloo-
gina Eesti NSV tervishoiuministee-
riumis (1974–1987), olles aastatel 
1979–1987 ka kiirabihaigla rönt-
gendiagnostika osakonna juhataja. 
Järgnes töö Sotsiaalministeeriumis 
tervishoiuosakonna juhatajana ning 
Magdaleena haigla ja Ida-Tallinna 
Keskhaigla peaarst ina. Si is kui 
oleks võinud hakata vanaduspen-
sionäri põlve pidama, jätkas juubilar 
tööd Tervishoiuametis järelevalve 
osakonna juhatajana ja alates 2010. 
aastast Terviseametis juhtivinspek-
torina. 
Alati on dr Peeter Mardna võtnud 
põhitöö kõrval endale teisigi ülesan-
deid. Ta on olnud Eesti Radioloogia 
Seltsi esimees aastatel 1974–1989, 
NSV Liidu Radioloogia Seltsi juhatuse 
liige aastastel 1975–1986; kuus aastat 
Tallinna Arstide Liidu esimees; pikka 
aega Tallinna ja Eesti Arstide Liidu ja 
Eesti Haiglate Liidu juhatuste liige 
ning alates 1995. aastast Tervishoiu-
teenuste kvaliteedi eksperdikomis-
joni esimees ja aseesimees. 
Vabariigi president autasustas 
2002. aastal Peeter Mardnat Eesti 
Punase Risti IV klassi teenetemär-
giga, kuid ise peab ta oma kõrgei-
maks autasuks Tartu ülikooli arsti-
teaduskonna medalit. 
Oma vanemate mälestuseks 
asutas ta vendadega Eesti Rahvus-
kultuuri Fondi juurde Adda ja Leon-
hard Mardna nimelise fondi, et 
toetada sisehaiguste arstide õpin-
guid ja tegevust, millest on aastatel 
2002–2012 eraldatud 12 stipendiumi 
kogusummas 8183 eurot. Arstide 
Urve ja Peeter Mardna lapsed on 
samuti meditsiinis tegevad – tütar 
Reet hambaarstina ning poeg Mihkel 
ortopeedi ja spordiarstina. 
Juubilariga pikki vaidlusi maha 
pidanuna pean tõdema ikka ja jälle, 
et hingelt noorena ja sügavat sise-
mist humaansust endas kandva 
akadeemilise arstiteaduse edasi-
kandjana jätkub tal sirget selga ja 
kõva häält, kuid ka sooja südant ja 
sportlase järjekindlust. Dr Peeter 
Mardna otsekui k innitaks oma 
elujõu ja säraga väidet, et spordile 
kulunud aeg võetakse eluaastatelt 
maha, sedavõrd nooruslik on ta 
nüüdki oma tegudes ja sõnades.
Soov ime dr Peeter Mardnale 
tugevat tervist ja ilusat sünnipäeva!
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